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Аграрное производство занимает важнейшее 
место в структуре народнохозяйственного ком-
плекса России, его эффективное развитие обеспе-
чивает продовольственную безопасность страны, 
социально-экономическое развитие регионов и 
хозяйствующих субъектов при повышении качест-
ва жизни на селе.  
Кооперационные и интеграционные процес-
сы, как показывает российский и зарубежный 
опыт, в значительной мере способствуют росту 
производительности труда, снижению трансакци-
онных издержек, повышению финансовой устой-
чивости организаций, что, в свою очередь, влияет 
на развитие сельских территорий, повышение за-
нятости, модернизацию и обновление материаль-
но-технической базы АПК [1, с. 23–26]. 
Одним из главных направлений формирова-
ния новой институциональной структуры агро-
промышленного комплекса региона должно стать 
развитие сельскохозяйственной кооперации и аг-
ропромышленной интеграции как наиболее рацио-
нальной системы организационно-экономических 
отношений в сферах производства сельскохозяй-
ственной продукции, переработки, финансово кре-
дитного обслуживания, реализации продукции; 
как наиболее приемлемый путь формирования 
земельных и производственных отношений и ор-
ганизованного рынка. 
Кооперация и агропромышленная интеграция 
в России в дореформенный период, то есть до на-
чала 90-х годов, осуществлялась по разным на-
правлениям: во-первых, крупные специализиро-
ванные сельскохозяйственные предприятия по 
производству овощей, плодов, семян масличных 
культур, мяса крупного рогатого скота, свиней и 
птицы, организовывали собственную переработку 
своей продукции, а порою и реализовывали её че-
рез собственную торговую сеть, превращаясь, та-
ким образом, в агропромышленные предприятия; 
во-вторых, в отдельных регионах страны создава-
лись агропромышленные комбинаты и объедине-
ния в составе всех сельскохозяйственных, снаб-
женческих, обслуживающих, перерабатывающих и 
других предприятий АПК административного 
района, в которых регулировались межотраслевые 
производственно-экономические отношения; в-
третьих, формировались межхозяйственные пред-
приятия и объединения на основе горизонтальной 
и вертикальной кооперации, в которых производ-
ство сельскохозяйственной продукции и другая 
производственная деятельность велись в крупных 
размерах с применением передовых технологий  
[4, с. 47–50]. 
Создание агропромышленных фирм, комби-
натов, объединений начало принимать интенсив-
ный характер, и отдельные формирования успеш-
но функционировали в Пермском крае и других 
регионах России. На конец 1990 года таких фор-
мирований насчитывалось в России более 350  
[5, с. 74–77]. 
Однако их доля в общем количестве предпри-
ятий агропромышленного комплекса и объеме про-
изводства продовольствия оставалась очень малой, 
как и степень положительного воздействия на эко-
номику отраслей АПК. Но их положительный опыт 
мог оказать существенную роль в ускорении разви-
тия данного направления кооперации и агропро-
мышленной интеграции. Но поскольку они форми-
ровались и управлялись административным путем, 
то с началом социально-экономических преобразо-
ваний в стране административно установленные 
взаимосвязи между участниками таких формирова-
ний ослабли, поэтому многие из этих формирова-
ний прекратили свое функционирование. 
Все же до начала 90-х годов имело место аб-
солютное обособление производства сельскохо-
зяйственной продукции от ее переработки и тор-
говли. Колхозы и совхозы были связаны с пред-
приятиями обслуживающих, перерабатывающих 
отраслей только на базе твердых государственных 
плановых заданий по производству продукции  
и централизованных цен на промежуточную и  
конечную продукцию. По сути, имели место  
административные меры воздействия на производ-
ственно-экономический процесс. Снабженческие, 
обслуживающие и перерабатывающие предпри-
ятия были полностью государственными [2,  
с. 66–75]. 
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Следует отметить, что небольшая доля сель-
скохозяйственного сырья перерабатывалась на 
предприятиях, принадлежащих потребительской 
кооперации, но эта часть продукции производи-
лась в основном в личных подсобных хозяйствах. 
Мировой и отечественный опыт функциони-
рования продовольственного подкомплекса под-
водит к выводу о необходимости использования 
принципов добровольности и экономической вы-
годности для всех участников кооперации и инте-
грации в качестве важнейшего средства устране-
ния негативных последствий интегрированной 
системы управления АПК.  
Сложившаяся неблагоприятная организаци-
онно-экономическая ситуация в АПК РФ, неэф-
фективная деятельность сельскохозяйственных, 
перерабатывающих и обслуживающих предпри-
ятий со всей очевидностью убеждают всех участ-
ников агропромышленного производства в необ-
ходимости поиска рациональных форм их инте-
грации [3, с. 29–36]. 
В настоящее время АПК Пермского края яв-
ляется многоукладным сектором с различными 
формами хозяйствования. В его состав входит 820 
сельскохозяйственных, 70 крупных и средних и 
более 230 мелких предприятий пищевой и перера-
батывающей промышленности. Только в плодо-
овощной промышленности насчитывается 27 
предприятий, из которых 18 крупных и средних 
предприятий производят 80 % переработанной 
продукции [7, с. 43]. В то же время мощности дей-
ствующих предприятий с начала рыночных ре-
форм используются лишь частично. Одна из ос-
новных причин подобного положения связана с 
недальновидной политикой приватизации сельско-
хозяйственных и перерабатывающих предприятий, 
приведшей к дезинтеграции и разрыву хозяйствен-
ных связей между технологически связанными уча-
стниками производственного процесса.  
Проведенное исследование свидетельствует о 
значительных потенциальных возможностях АПК 
и аграрного сектора региона по производству про-
дукции при улучшении качественных характери-
стик. Наблюдаются различия в структуре форм 
хозяйствования в сельском хозяйстве региона.  
Опыт регулирования межотраслевых отноше-
ний, как и предыдущий, не может быть долго-
срочным, поскольку развитой рынок не допускает 
вмешательства государственных структур по та-
ким вопросам, как определение покупателей или 
продавцов, квот на объемы продукции при обмене 
и, самое главное, установление цен на продукцию. 
К рыночным методам развития интеграцион-
ного процесса в АПК относятся меры по добро-
вольному сотрудничеству предприятий разных 
отраслей. Данное сотрудничество может прояв-
ляться в двух видах: на простой договорной осно-
ве без образования юридического лица и на основе 
создания агропромышленных структур разных 
организационно-правовых форм, то есть образова-
ния нового юридического лица. 
На современном этапе развития общества и 
производства договорная система базируется на 
принципиально другой основе – экономической 
самостоятельности предприятий, то есть свобод-
ном выборе партнеров по обмену продукции при 
соблюдении экономических интересов. Следует 
подчеркнуть такую характерную особенность до-
говорных отношений в развитых странах, как 
очень широкое их распространение между субъек-
тами разных продовольственных, ресурсных, тру-
да и других рынков. На них держится вся система 
обмена товарами и услугами, причем договорные 
отношения могут оформляться как в письменной, 
так и в устной форме и они выполняются в одина-
ковой мере [9, с. 86–89]. 
Наиболее распространенным способом меж-
отраслевой интеграции в АПК является формиро-
вание разного рода объединений предприятий с 
образованием юридического лица в виде АО, 
ООО, кооперативов, ассоциаций и других органи-
зационно-правовых структур. 
Широкое распространение ОАО получили в 
перерабатывающей промышленности, это объяс-
няется тем, что в период приватизации предпри-
ятий этой отрасли до выхода закона «О сельскохо-
зяйственной кооперации» организационно-
правовая форма ОАО считалась единственно воз-
можной для интеграции с сельскохозяйственными 
предприятиями. 
Однако при интеграции сельскохозяйствен-
ных и перерабатывающих предприятий в форме 
ОАО оказалось сложным делом согласовывать 
экономические интересы участников совместной 
деятельности. Дело в том, что нынешние акцио-
нерные общества образовались на базе прежних 
государственных и кооперативных предприятий, 
то есть совхозов и колхозов, а также перерабаты-
вающих и обслуживающих путем их приватизации 
[8, с. 55–58].  
Изучение всех аспектов кооперации в АПК, 
формирования и функционирования интегриро-
ванных структур привело нас к выводу о том, что 
трудности функционирования АО на базе прива-
тизированных перерабатывающих предприятий 
обусловлены спецификой их акционирования, 
глубоко отличной от классической формы форми-
рования акционерных обществ. Как показывает 
практика, исправить данное положение, преодо-
леть сложившиеся трудности оказалось сложно. 
Для акционерных обществ, созданных в сис-
теме агропромышленной интеграции, имеет место 
и другое негативное явление. Сельскохозяйствен-
ные акционеры, даже обладая контрольным паке-
том акций, допустим, перерабатывающего пред-
приятия из-за своей рассредоточенности и по дру-
гим причинам не всегда в полном составе участ-
вуют в общих собраниях и поэтому не могут вли-
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ять на характер основополагающих решений [6,  
с. 63–66]. 
Изложенные положения о характере органи-
зации агропромышленного производства и связей 
между отдельными стадиями, а также направлений 
движения товаров и денег имеет важное значение 
для понимания сущности межотраслевой интегра-
ции и формирования производственно-экономи-
ческих отношений в агропромышленных компани-
ях разных организационно-правовых форм. 
Как известно, объединение предприятий в 
любой из организационно-правовых форм предпо-
лагает объединение капиталов для организации 
совместной деятельности. Но капитал может быть 
в разной форме: товарной и денежной, как и фор-
мы организации производства будут разными: или 
в виде вновь созданного предприятия, или в виде 
участия всех учредителей в едином технологиче-
ском процессе, но выполняющих работу на разных 
стадиях производства и последовательно пере-
дающих результаты своего труда другому участ-
нику производства. 
Во второй половине 90-х годов в экономике 
России появились более сложные интеграционные 
формирования – финансово-промышленные груп-
пы (ФПГ) и холдинговые компании. 
Финансово-промышленная группа – это объе-
динение на договорной основе кредитно-финан-
совых организаций, производственных и торгово-
сбытовых предприятий с целью реализации долго-
временных взаимовыгодных целей и программ, 
адекватных рыночным условиям. Участники ФПГ 
обычно связаны между собой на основе акционер-
ного учредительства. 
Одним из важных условий эффективного 
функционирования ФПГ является взаимовыгодная 
внутригрупповая политика цен. Она может осно-
вываться не на рыночных ценах за поставляемую 
продукцию предприятиями по технологической 
цепочке, а по более низким трансфертным ценам, 
которые впоследствии корректируются результа-
том совокупной хозяйственной деятельности и 
одинаковой заинтересованностью учредителей. 
Финансово-промышленная группа может эф-
фективно управлять финансовыми ресурсами, ис-
пользуя их для реализации тех направлений разви-
тия, которые обеспечивают рост общей эффектив-
ности хозяйственной деятельности. 
Холдинговая компания – это объединение 
предприятий на договорной основе или долевом 
участии в собственности, обеспечивающих право 
одному из учредителей или вновь созданной ком-
пании предопределять важнейшие управленческие 
решения по стратегическим и тактическим вопро-
сам совокупной деятельности. Основная цель хол-
динговых компаний, как и ФПГ, обеспечить кон-
курентоспособность выпускаемой продукции, ра-
бот и услуг на внутреннем и мировом рынках за 
счет технического, технологического и организа-
ционно-экономического прогресса. Положитель-
ный эффект масштаба производства, рациональ-
ных форм разделения и кооперации производства 
и труда, эффективных маркетинговых действий, 
сокращения внутрипроизводственных издержек и 
ряд других факторов обеспечивают эффективность 
ФПГ и холдинговых компаний. 
Мировой опыт свидетельствует о том, что 
экономика развитых стран базируется на крупных 
интегрированных кооперативных структурах, 
включая ФПГ и холдинги, с которыми взаимодей-
ствует малый и средний бизнес. 
Отраслевая специфика организации агропро-
мышленного производства естественно обуслав-
ливает особый характер предприятий и формы их 
интеграции. Товарными для сельского хозяйства и 
нуждающимися в дальнейшей переработке явля-
ются зерно, сахарная свекла, подсолнечник, ово-
щи, плоды, картофель, скот и птица, продукция 
для легкой промышленности. Технологические 
цепочки прохождения продукта от первичного 
производителя до конечного потребителя для раз-
ных видов продукции существенно различаются 
[10, с. 13–17]. 
Анализ практики создания и функционирова-
ния разного рода агропромышленных формирова-
ний приводит к выводу о том, что определенной 
закономерности в использовании организационно-
правовых форм межотраслевой интеграции, обу-
словленной региональными или отраслевыми осо-
бенностями, не обнаруживается. Преобладающей 
формой интеграции во всех регионах и отраслях 
являются акционерные общества. Кооперативных, 
ФПГ, холдинговых и других формирований пока 
мало. К тому же, во многих акционерных общест-
вах по существу целенаправленных интеграцион-
ных действий практически нет, данные структуры 
только формально числятся акционерными. Все это 
дает основание для оценочного вывода о неразвито-
сти интеграционного процесса в АПК России. 
Таким образом, кооперация и интеграция в 
АПК имеют специфические особенности, в част-
ности, многообразие организационных форм, про-
должительное существование неэффективных 
кооперативных структур и интегрированных фор-
мирований, медленные темпы распространения и 
использования положительного опыта организа-
ции интеграционного процесса. Это следствие 
многих причин, среди которых наиболее важными 
были: подмена экономической целесообразности 
идеологическими соображениями, использование 
административно-волевых методов кооперации, 
отсутствие объективной информации о сравни-
тельной эффективности разных форм кооперации 
применительно к конкретным условиям производ-
ства, недостаточный уровень знаний о кооперации 
у руководителей предприятий и региональных 
органов управления агропромышленного произ-
водства, слабое правовое и научное обеспечение 
интеграционного процесса и ряд других. Своевре-
менное решение этих вопросов могло бы ускорить 
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и повысить эффективность интеграционного про-
цесса в АПК. 
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